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  I 
RESUMEN 
 
El objetivo de la siguiente investigación tuvo como propósito determinar el 
impacto que tiene el nuevo enfoque del dictamen de auditoría – NIA 700 
(Revisada) en la toma de decisiones que debe realizar la empresa ABC Process 
Perú SAC. La investigación es de tipo cualitativa y el diseño aplicado en el trabajo 
es de investigación – acción. Según Hernández, Fernández y Baptista (2012) 
“este tipo de investigación tiene la finalidad de entender y resolver problemas 
específicos vinculados a un ambiente o sociedad” (p. 496). Por otro lado, para la 
muestra se hace uso de los estados financieros y la carta de recomendaciones 
de la compañía ABC Process Perú SAC, asimismo, para poder evaluar si la 
empresa ha realizado la toma de decisiones con el afán absolver las 
observaciones realizadas se ha realizado las consultas correspondientes al 
Gerente Financiero, el Jefe de auditoría interna, el Contador General de la 
entidad y fue elegida por criterio del investigador.  
El trabajo consta de 4 capítulos, donde se detallarán el problema, los objetivos, 
conceptos de las palabras claves, historia de la empresa que se ha investigado, 
caso práctico,  y finamente las conclusiones y recomendaciones de la 
investigación. 
Las conclusiones y recomendaciones realizadas no solo se realizan en base a la 
información recabada, sino también a la experiencia obtenida. 
 
Palabras clave: NIA 700, estados financieros, dictamen, carta de 
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INTRODUCCIÓN 
 
El siglo XXI es de grandes desafíos, las innovaciones tecnológicas, los cambios 
en las políticas económicas, financieras y laborales en el mundo inciden en la 
sociedad; la apertura de los nuevos mercados junto con el desarrollo tecnológico 
ha crecido exponencialmente en las últimas décadas dando como resultado una 
mejor comunicación e interacción entre empresas de todo el mundo acortando 
la distancia y barreras para las transacciones internacionales. Esto ha propiciado 
un entorno más competitivo, las empresas han tenido que moldear sus 
estrategias, así como mantener una lucha por posicionarse y permanecer en el 
tiempo. Es por este motivo que en las últimas dos décadas se ha identificado 
fraudes financieros, corrupción administrativa, los conflictos de intereses y las 
malas prácticas, sumado a la negligencia de algunos profesionales y ejecutivos 
de grandes compañías como Tyco International, WorldCom y Peregrine Systems 
que generaron grandes cantidades de dinero ocultado información engañando a 
socios, e interesados. El fraude más sonado y escandaloso fue la empresa Enron 
Corporation con sede en Texas, Estados Unidos, que fuera una empresa 
energética constituida en 1985 dedicada al rubro de los gaseoductos, 
expandiendo luego sus operaciones mediante la intermediación de contratos, los 
cuales se resultaban de la producción y venta de gas natural, entrando también 
en la construcción de plantas de energía y gaseoductos en el mundo, ganando 
rápidamente prestigio a nivel internacional. Sin embargo, los insistentes rumores, 
que luego se confirmaron, de tráfico de influencias pago de sobornos y 
corrupción para obtener contratos en África, Filipinas, India y el resto de América, 
lo llevaron a una caída estrepitosa que terminó con la muerte y arresto de sus 
funcionarios en el 2001. 
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A raíz de este caso, uno de los mecanismos para generar confianza en el mundo 
empresarial fue la creación de la Ley Sarbanes – Oxley que se creó en respuesta 
a los fraudes, esta ley pone normas a las funciones contables - financieras y de 
auditoría, se someten penalmente los que participan en organización criminal o 
crimen corporativo estableciendo nuevos estándares para la administración y 
dirección, así como la aplicación de las NIC para aquellas compañías que cotizan 
en bolsa. Para nosotros, la auditoría es fundamental para el desarrollo 
empresarial de cara a nuevos retos, le da un valor adicional y la certeza que la 
elaboración de los estados financieros está hecha de manera razonable, 
evidencia también que se cumple con las normas establecidas reflejándolo en la 
fluidez de la contabilidad. 
En el presente trabajo de investigación se tratará sobre la NIA 700 (Revisada) 
formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los EEFF, en 
adelante NIA 700, la cual nos presenta cambios importantes en el formato de 
presentación del dictamen de auditoría, estos cambios fueron obligatorios para 
que las firmas auditoras puedan brindar mayor detalle y confianza sobre la 
información que presentan las empresas en sus estados financieros 
consolidados. 
La nueva estructura del dictamen de auditoría también involucra un cambio en la 
elaboración de la opinión de los estados financieros, para ello implica 
directamente al profesionalismo de los auditores para que tomen las medidas 
necesarias en la elaboración de los informes de acuerdo con lo establecido en la 
ley. 
Asimismo, el nuevo enfoque de la NIA 700 (Revisada), no solo nos da a entender 
la responsabilidad que tienen los auditores ante los procesos de auditoría, 
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también hace referencia al contenido y la estructura del dictamen de auditoría, 
asimismo está orientado a identificar riesgo. De acuerdo con la nueva estructura 
(Revisada), se debe incluir las cuestiones claves de auditoria (KAM). Se debe 
considerar que los dictámenes que emiten los auditores sirven para identificar la 
situación económico-financiera en la que se encuentra la compañía, documento 
que brinda seguridad y confianzas sobre la información presentada en los EEFF, 
dichos dictámenes serán de gran importancia para realizar una toma eficiente de 
decisiones en beneficio de la compañía. 
El presente año 2020, por la pandemia del covid-19, los auditores tienen la 
obligación de mantenerse capacitados para hacerle frente a los nuevos desafíos 
y constantes cambios, los cuales impactan a las compañías, estos cambios 
obligan a las empresas a implementar herramientas que les permitan tomar 
decisiones óptimas las cuales les generen resultados positivos, es por dicha 
razón, que hoy en día las empresas consideran como una herramienta 
importante la implementación de sus procesos y controles, los cuales les permita 
tener resultados confiables, que les permitirá realizar una apropiada toma de 
decisiones.  
Es importante que las empresas consideren que la implementación de políticas 
contables, proceso y controles, los debe implementar bajos las NIIF, NIC, 
permitiendo así a la empresa que su información financiera sea clara, comprable, 
confiable y sobre todo ser de alta calidad, la cual va a permitir a la compañía 
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CAPITULO I 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El presente capítulo se hablará sobre la problemática de la investigación en 
base a la información recopilada de autores y revistas. También se dará a 
conocer la delimitación de la empresa, la misma que consiste en hacer 
mención del lugar donde se ubica, rubro al que se dedica, periodo el cual se 
está investigando, además se describe el problema y objetivos. 
 
1.1. Descripción de la problemática 
Uno de los mayores problemas a superar en el proceso de auditoría por 
parte de las empresas es no desarrollar su plan anual de auditoría interna 
basados en la identificación riesgos de la empresa, el incumplimiento en 
plazos establecidos, no implementar controles que aseguren la calidad de 
los registros contable-financiero, no tener definidas con claridad las 
medidas de desempeño de las distintas áreas, falta de relevancia, es decir 
no incluir lo realmente importante y finalmente lo más común no tener 
evidencia suficiente y adecuada. 
Actualmente las empresas que participan en la BVL, si cumplen con la 
presentación de los EEFF auditados, los cuales son elaborados bajo las 
NIC, NIIF. 
La presente investigación se centra en “La Norma Internacional de 
auditoría 700 (Revisada) y la toma de decisiones que debe realizar la 
empresa ABC Process Perú SAC”. 
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Los cambios realizados en las NIA promueven a la actualización y 
preparación de los auditores, lo cual implica que los auditores deben 
ejercer el juicio profesional y asumir sus responsabilidades al momento 
de emitir los informes financieros, con el objetivo de evitar errores en la 
presentación de los informes, además de una inadecuada interpretación 
por parte de los usuarios. 
La aplicación de la NIA 700 (Revisada), con respecto al nuevo modelo del 
informe de auditoría, según el decreto 2170 del 2017, debería aplicarse 
desde el 01 de Enero del segundo año gravable en adelante, debemos 
considerar que toda norma contable que haya sido modificada y de 
aplicación obligatoria debe ser aprobada, asimismo, en el Perú para que 
se apliquen todas aquellas normas contables que son de carácter 
obligatorio, requieren de una aprobación, Colegio de Contadores del Perú. 
El informe de auditoría financiera viene a ser el resultado final del proceso 
de análisis de los registros contables realizados por la empresa, realizado 
por un equipo auditores externos, quien expresará de manera escrita su 
opinión sobre la información que se encuentra registrada en los estados 
financieros en su conjunto, además, como documento adicional al informe 
de auditoría, siempre se va a presentar la carta de control interno, en la 
cual se van señalar las debilidades internas identificadas si es que las 
hubiera y formularan las recomendaciones para las mejoras y establecer 
medidas correctivas.  
Los estados financieros, va a permitir conocer la situación económica-
financiera de la compañía, el cual permitirá conocer el crecimiento de la 
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mismas, su nivel de endeudamiento, su patrimonio y capital social, la cual 
será importante para los inversionistas y para los dueños de la empresa. 
Considerando que los EEFF son un documento clave para la toma de 
decisiones, debemos considerar dos puntos de vista: desde el punto de 
vista del inversionista (externo) y toma de decisiones de interés particular 
del dueño de la empresa (Interno). 
La información financiera es importante para que las empresas puedan 
realizar una buena toma de decisiones, ya sea con el propósito de buscar 
una inversión o un financiamiento.  
La problemática que se presenta en los dictámenes de auditoría 
financiera, es el grado de observación realizado por los auditores, ya sea 
con el tipo de opinión emitida o las recomendaciones realizadas en la 
corta de control interno, cabe  que este último documento, es un 
documento anexo interno para cada empresa, el cual no es de fácil 
acceso, en base a dichos documento las empresas podrán tomar 
decisiones optimas y las más adecuadas para el mejoramiento de sus 
procesos internos. 
 
1.2. Delimitación de la Investigación 
Se realiza la investigación con la información obtenida de la compañía 
ABC Process Perú SAC”, ubicada en el distrito de Miraflores, dicha 
empresa se dedica al rubro comercial y de servicio, el periodo de 
investigación es el 2018, el área que se considera importante para la 
investigación es el área de Contabilidad. 
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La empresa ABC Process Perú SAC, es una entidad perteneciente al 
rubro comercial y de servicios, se constituyó el 23 de Octubre y su 
domicilio legal está ubicado en la Calle Juan Alfaro, Miraflores, Perú. La 
empresa es una subsidiaria de la empresa matriz que se ubica en Suiza.  
La actividad económica de la compañía consiste en la importación, 
comercialización, exportación, comercio compensado de válvulas, tubos 
e instrumentos de todo tipo de productos, mantenimiento y/o reparación 
de equipos industriales. 
 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1. Problema Principal 
 ¿De qué manera la NIA 700 (Revisada) impacta en la toma de 
decisiones de la Compañía ABC Process Perú SAC? 
1.3.2. Problema Secundario 
 ¿De qué manera la NIA 700 (Revisada) impacta en la emisión del 
dictamen de los estados financieros? 
 ¿De qué manera el nuevo enfoque de la NIA 700 (Revisada) 
contribuirá a mejorar la gestión administrativa de la Compañía ABC 
Process Perú SAC? 
 ¿De qué manera influye la carta de control interno en la toma de 
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1.4. Objetivos de la investigación 
1.4.1. Objetivo general 
 Identificar de qué manera la NIA 700 (Revisada), impacta en la toma 
de decisiones de la Compañía ABC Process Perú SAC.  
1.4.2. Objetivo especifico 
 Identificar los cambios más significativos de la NIA 700 (Revisada), en 
la emisión del dictamen de los estados financieros. 
 Analizar de qué manera el nuevo enfoque de la NIA 700 (Revisada) 
contribuye en la optimización de la gestión administrativa de la 
Compañía ABC Process Perú SAC. 
 Identificar como influye la carta de control interno en la toma de 
decisiones de la Compañía ABC Process Perú SAC. 
 
1.5. Indicadores para el logro de objetivos 
 Obtener documentación que compruebe que la empresa realizó 
cambios que ayudaron a mejorar sus procesos internos. 
 Documentos que sustenten la implementación de mejoras. 
 Que tipos de controles implemento la empresa para mitigar las 
observaciones realizadas en carta de control interno. 
 
1.6. Justificación e importancia 
Nuestra motivación es conocer más sobre la Norma Internacional de 
Auditoría 700 (Revisada) y de qué manera la opinión de auditor ayuda a 
mejorar procesos dentro de la empresa, teniendo en cuenta que las 
empresas deberán realizar toma de decisiones positivas para mejorar la 
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gestión administrativa, asimismo, esta toma de decisiones está 
relacionada al grado de observación que se presenta en el dictamen de 
los auditores (informe de auditoría), las recomendaciones realizadas en la 
carta de control interno. 
Si bien en nuestra investigación el dictamen de auditoría es favorable, lo 
cual significa que el desempeño financiero de la empresa está elaborado 
de manera correcta y de conformidad con las NIC, NIIF y principios 
contables aceptados en el Perú, debemos también tomar en cuenta la 
carta de control interno, documento que nos ayudara a identificar que 
toma de decisiones se realizan con el propósito de mejorar los procesos 
internos. 
Los informes de auditoría, proporcionan datos relevantes sobre la 
razonabilidad de los EEFF en su conjunto, brindando mayor seguridad 
sobre la información presentada por las empresas, la cual es consultada 
por diferentes usuarios y/o inversionistas, quienes requieren mayor detalle 
el cual ayude para una buena toma de decisiones, por tal motivo el IFAC 
realizó una modificación a la nueva estructura del dictamen de auditoría, 
en el cual también se deberá comunicaran las KAM (cuestiones claves de 
auditoría), es decir, se deberá comunicar aquellos procesos o  áreas que 
representen un riesgo considerado significativo o de incorreción material, 
lo cual incluye registros, estimaciones contables significativas, que se 
hayan registrado durante el periodo, entre otros aspectos. 
Proporcionando mejor detalle y transparencia sobre el proceso de 
auditoría realizada a la empresa, brindando de esta manera más 
confianza a los usuarios sobre la información de las empresas. 
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1.7. Limitaciones 
Las restricciones que se presentan para el desarrollo del siguiente 
trabajo de investigación es: 
 No contar con el acceso a información necesaria o de manera 
rápida a la información de la empresa, sobre la cual servirá como 
soporte de nuestra investigación. 
 Los estados financieros no cuentan con toda la documentación que 
entregan a la empresa al finalizar la auditoría, la cual no permita 
tener un mejor conocimiento sobre la empresa. 
 No se cuenta con muchos trabajos monográficos sobre a NIA 700 
(Revisada) que nos sirvan como base, para poder desarrollar el 
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CAPITULO II 
2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Fundamentación de la investigación 
La presente investigación se soporta en el impacto que genera el 
dictamen de los auditores (informe de auditoría financiera) en la 
Compañía ABC Process Perú SAC, considerando el grado de 
observación que se presenta en el informe de auditoría y la carta de 
control interno o recomendaciones, debiendo realizar toma de decisiones 
que ayuden a mejorar sus procesos de la empresa. 
Se desarrollará conceptos claves que son importantes en la investigación, 
para lo cual se realizó la compilación de datos de diferentes fuentes como 
libros, revistas y tesis. 
 
2.2. Antecedentes de la investigación 
2.2.1. Historia de las NIA y su implementación en el Perú 
La Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 
(IAASB) se fundó en marzo de 1978 y su trabajo inicial de IAPC se 
centraba en tres áreas: objeto y alcance de las auditorías de los estados 
financieros, cartas de compromiso y pautas generales de auditoría. En el 
año de 1991, las directrices de IAPC se recodificaron como Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA). 
Fue en el año 2001 que se realizó una revisión exhaustiva del IAPC, un 
año después, el IAPC se reconstituyó como la Junta Internacional de 
Normas de Auditoría y Aseguramiento (IAASB). Nuevamente un año 
después, en el 2003 el IFAC aprobó diversas normas diseñadas, entre 
muchas, a fortalecer aún más sus procesos de establecimiento de 
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estándares, incluidos los del IAASB, para que respondan al interés 
público. 
En el año 2004, el IAASB comenzó la implementación del Proyecto Clarity, 
que busca hacer más claras y simplificar las Normas Internacionales de 
Auditoría, que no contenga ambigüedad sobre los requisitos que deben 
cumplir los auditores, así como, su adopción sea más fácil por nuevos 
países, incluyendo la Unión Europea. 
 
A. Las NIA 
Su nombre en inglés International Federation of Accountants (IFAC), 
fundada en el año de 1977 en Múnich - Alemania, en el 11° Congreso 
mundial de contadores. Inicialmente esta organización contaba con 63 
fundadores, los cuales correspondiente a 51 países. Actualmente la 
cantidad de sus miembros son 175 alrededor de 130 países. Dicha 
organización representa a más de 3 millones de contadores de todo el 
mundo. Su principal interés es: 
 Exigir altas prácticas de calidad velando así por el interés del 
público. 
 Cooperación entre sus miembros 
 Portavoz internacional de la profesión de contabilidad, 
promoviendo a los profesionales de contabilidad para que brinde 
servicios de alta calidad, 
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B. El IAASB. 
Un organismo independiente de establecimiento de normas es la Junta 
Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) que 
sirve al público estableciendo normas internacionales de alta calidad 
para realizar la auditoría, la revisión, el control de calidad, los servicios 
relacionados y otros seguros facilitando la convergencia de normas 
nacionales e internacionales, con esto, el IAASB mejora la uniformidad 
y la calidad de la profesión en todo el mundo fortaleciendo la confianza 
del público en la auditoría y aseguramiento global. 
A mediano plazo las principales estrategias del IAASB son tres para 
interés del público, cooperar con la estabilidad financiera a nivel 
mundial; garantizar la relevancia, el papel y la calidad de los servicios 
relacionados en un mundo en evolución; así como facilitar la adopción 
e implementación de los estándares. 
 
C. Las Naga. 
Las normas de auditoría generalmente aceptadas se originaron en los 
Boletines (Statement on Auditing Estándar – SAS) elaborados por el 
Comité de Auditoría del Instituto Americano de Contadores Públicos 
de los EE. UU. en 1948, son estos, los principios fundamentales de 
auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores 
durante el proceso de la auditoría. El cumplimiento de estas normas 
es importante porque garantiza la calidad profesional del auditor. Se 
clasifican en las normas generales o personales, ejecución del trabajo 
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 y preparación del Informe. Estas normas por tener un carácter general 
se aplican a todo el examen y se relacionan con la conducta funcional 
del auditor como persona humana regulando las aptitudes y requisitos 
que debe reunir para cada uno. 
 
D. Historia de la auditoría en el Perú. 
En la década de 1930 se crearon las primeras facultades de 
Contabilidad siendo las primeras la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y la 
Universidad Nacional de Trujillo, en aquella época no se contaba con 
profesionales que brindaran servicios especializados contables y 
surgió como respuesta a la necesidad de las empresas. 
En el año 1942, se fundó el Colegio de Contadores Públicos del Perú 
contando actualmente con 26 colegios de contadores públicos a nivel 
nacional, con más de 125,000 CPC y más de 500 sociedades de 
auditoría. Uno de los primeros servicios de auditoría se realizó en el 
año1924, cuando Price Waterhouse Peat & Co. ingresan al país y es 
The Pacific Steam Navigation Company su cliente número uno. 
El Perú en el año de 1969 estaba bajo un régimen militar y nacionalista 
donde el Colegio de Contadores modifica su reglamento y dispone que 
solo realizaran auditoría los CPC en el Perú, inhabilitando así el uso 
de nombres extranjeros en las sociedades de auditoría. 
Se indica que los servicios de auditoría serán brindados por 
contadores públicos colegiados en el Perú y desde esa fecha se 
asume la actualización profesional de calidad, para responder a 
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exigencias normativas y de control, las Normas Internacionales de 
Información financiera, así como el proceso de implementación de las 
Normas de Auditoría vigentes. 
En el artículo del diario El peruano (2014, 25 de setiembre) Homenaje 
90 años de la auditoría en el Perú. 
 
2.3. Definición de palabras claves  
2.3.1. NIA 700 (Revisada) 
El propósito de esta norma es establecer lineamientos sobre el dictamen 
de auditor independiente, el cual es emitido al finalizar el proceso de 
auditoría de los EEFF en su conjunto presentados por las empresas, 
siendo este documento el resultado final de la auditoría. 
La Norma Internacional de Auditoría 700 (Revisada), se refiere a la 
responsabilidad del auditor para emitir una opinión sobres los EEFF 
auditados. Asimismo, se refiere a la estructura y el contenido que debe 
brindar el dictamen del auditor. 
El auditor al finalizar su proceso y habiendo evaluado que los EEFF en su 
conjunto presentados por la empresa, se encuentran preparados de 
manera razonable, confiables, clara, en todos sus aspectos, es decir, 
registros contables, registros financieros, procesos, sustentos y otros que 
le sirvan como soporte, deberá formarse una opinión, la cual deberá ser 
plasmada en el dictamen de auditores independientes. 
 
El auditor habiendo finalizado la auditoría, deberá concluir si durante su 
proceso ha obtenido la información necesaria que le brinde certeza sobre 
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la razonabilidad de los EEFF auditados, los cuales están libres de errores 
materiales, emitiendo así el dictamen, el cual de acuerdo con la 
modificación de la NIA 700 (Revisada), deberá tener la siguiente 
estructura: 
 
Considerando que la NIA 700 (Revisada), implica en su marco normativo 
la aplicación otras NIA, las cuales son importantes y que los auditores 
deben consideran al momento de emitir la opinión sobre los estados 
financieros. 
 
2.3.1.1. Nuevo informe de auditoría según NIA 700 (Revisada) 
Uno de los principales cambios que se identifica en la NIA 700 
(Revisada), es la consideración de los asuntos claves de auditoría 
(NIA 701),  en donde el auditor o equipo de auditores deberán 
revisar con mayor énfasis y de manera más minuciosa los procesos 
de la compañía y si durante la ejecución de la auditoría se 
identifican procedimientos que son de suma importancia que sean 
revelados en los estados financieros, estos deberán ser informados 
de manera correcta y clara a cada uno de los responsables de la 
empresa,1 es decir a la alta dirección o gerencia general. 
 
Item NIA  700 (Dictamen Anterior) NIA 700 (Revisada - Nuevo Dictamen)
1 Identificación de los EEFF revisados Opinión
2 Responsabilidad de la gerencia Bases para la opinión del Auditor
3 Responsabilidad del auditor Asuntos claves de la auditoria
4 Bases para fundamentar la opinión Otra información incluida en los EEFF
5 Opinión
Responsabilidad del auditor durante el proceso de auditoría a 
los EEFF
6
Responsabilidad de la administración y la alta dirección 
encargados de los EEFF auditados
7 Identificación del socio que firma
8 Anexo A
  




BASE TÉCNICA ANALIZADA  
Título 21 
Deberá llevar un título el cual identifique de manera clara 
“dictamen de auditor independiente”. 
Destinatario 
22 
Deberá estar dirigido al responsable de la empresa auditada, 
es decir a la alta dirección.  
Opinión 
23, 24, 25, 26 y 
27  
Debe incluir la opinión y constar un título de "Opinión". Esta 
sección también deberá. 
a) Tener claro la empresa a la cual se está realizando la 
auditoría de sus estados financieros consolidados. 
 b) Manifestar que se ha realizado la auditoría a los estados 
financieros. 
c) Identificar en el estado financiero consolidado, con el título 
correcto a cada uno de los estados. 
d) Detallar las notas y las políticas contables más importantes 
en los EEFF.  
e) Puntualizar el periodo que cubren los EEFF. 
Fundamento de 
la opinión 
28 y 29  
Se deberá considerar la sección de “fundamento de la 
opinión”, inmediatamente después de la “Opinión”, en el 
informe de auditoría. 
Cuestiones clave 
de la auditoría 
30 y 31  
En este punto se aplicará la NIA 701, siempre que el auditor 
considere conveniente ya sea por disposiciones legales, la 
comunicación de procesos de suma importancia y que deben 
ser comunicaciones. 
Otra información 
52 y 53  
En los EEFF auditados siempre se presente información 
adicional, pero de acuerdo con el juicio del auditor evaluará 
si es importante o no, de tener un alto grado de importancia, 
solicitará la alta dirección las modificaciones 
correspondientes, asimismo, esta información adicional será 
explicada en el informe de auditoría.   
Responsabilidad 
es de dirección y 
responsables del 
gobierno de 
entidad los EEFF 
32, 33, 34 y 35  
Los párrafos de esta sección están relacionados a la 
“responsabilidad de la dirección”, en la cual se va a describir 
las responsabilidades que competen a la alta dirección; es 
decir, la preparación de los estados financieros de acuerdo 
con las NIC, implementación de controles internos y mejora 
de procesos. 
Identificación de responsables que supervisen procesos, y 
finalmente identificar que los estados financieros han sido 
preparados de manera confiable.  
Responsabilidad 
del auditor en 
relación con la 
auditoría de los 
EEFF 
36 al 41  
En esta sección se identificará la responsabilidad que tiene el 
auditor, en donde se declarará la razonabilidad y el alto grado 
de confianza con el cual han sido elaborados los EEFF en su 
conjunto, se declarará incorrecciones materiales que puedan 
influenciar en las decisiones económicas. 
El auditor durante el proceso de auditoría mantendrá una 
actitud de escepticismo, y comunicar a la alta dirección las 
KAM (cuestiones claves de auditoría). 
Otras 
responsabilidade
s de información 
42 al 44 
En esta sección se describe sobre otras responsabilidades 
de información que pueda tener el auditor, las cuales se 
contemplaran en el “Informe sobre otros requerimientos 
legales”, teniendo en cuenta que son adicionales a las que 
puede tener el auditor bajo NIA. 
Nombre del socio 
encarado 
45 
En los informes de auditoría se debe incluir el nombre del 
socio, salvo que ponga en riesgo la integridad de la persona, 
es que no se incluirá en el informe.  
Firma del auditor 
46 
Todo dictamen del auditor debe estar debidamente firmado. 
  





Todo informe debe contar con la fecha en la que se emite el 
dictamen, el mismo que no debe ser antes de haber realizado 
el proceso de auditoría. 
 
2.3.1.2. La NIA 700 (Revisada) y su relación con la NIA 705. 
Opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un 
auditor independiente. Nos habla sobre la responsabilidad del 
auditor, para publicar el informe de auditoría sobre los EEFF 
auditados, el cual debe estar redactado de acuerdo con lo indicado 
por la NIA 700 (Revisada), formándose una opinión, pero si durante 
el proceso se ha identificado la necesidad de expresar una opinión 
la cual modifique la opinión inicial del dictamen de auditoría, esta 
modificación se realizará siempre y cuando pueda surgir estas dos 
razones: 
- La primera: cuando el auditor concluye que, sobre la 
información o evidencias obtenidas durante el proceso de 
auditoría, los EEFF en su conjunto presentan errores o 
incorrecciones materiales, los cuales tengan un impacto en la 
empresa. 
- La segunda: durante la auditoría, el auditor no logra obtener las 
pruebas necesarias y adecuadas, que le permitan llegar a la 
conclusión que los EEFF consolidados están libres de errores 
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2.3.1.3. La NIA 700 (Revisada) y su relación con la NIA 706 
Párrafo de énfasis y párrafo sobre otras cuestiones en el 
informe de auditoría emitido por un auditor. Al finalizar el 
proceso de auditoría se emite la opinión sobre los estados 
financieros, pero es posible que durante la ejecución del proceso 
el auditoría, el auditor identifique y considere conveniente incluir la 
comunicación adicional en el informe, estos sucederá siempre que 
el auditor determine la necesidad de poner mayor atención a 
asuntos concretos en los estados financieros, los cuales son 
importantes y primordiales, mismos que serán comunicados en el 
párrafo que le corresponde según su naturaleza.  
Para que el auditor incluya estos párrafos en el informe, se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 
- Para el párrafo de énfasis: Este párrafo deberá ir después del 
párrafo de opinión, es obligatorio que el auditor cuente con las 
evidencias necesarias, adecuadas y de que los importes 
materiales se encuentran registrados de manera razonable, 
además se deberá indicar la ubicación exacta en los EEFF. 
- Párrafo de otras cuestiones: Esta sección se detallará después 
de los párrafos de opinión y de énfasis de ser el caso, la 
información que se considera en dicho párrafo será aquella que 
sea relevante y que facilite a los usuarios una buena 
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2.3.2. Auditoría 
La auditoría se realiza a las empresas con el propósito de comprobar si 
los registros contables se han realizado bajo las NIC, NIIF y políticas 
contables establecidas por la empresa. 
La auditoría se ha convertido en un proceso muy utilizado y la más 
importante dentro de las organizaciones, la misma que al momento de 
ejecutarse debe ser analítica y objetiva en la validación de los procesos y 
los registros contables, considerando que los resultados de la auditoría 
pueden ser para usuarios internos o externos. 
Debido a su implementación en las empresas, la gerencia general 
encuentra una herramienta de control, la cual le va a permita conocer el 
estado actual en el que se encuentran sus procesos, la autenticidad y 
confianza de la información contable-financiero. 
Su función de toda auditoría es: 
- Analizar y evaluar los procesos de inicio a fin, con la finalidad 
de identificar posibles riesgos. 
- Identificar y proponer ajustes a las políticas y procedimientos 
legales dentro del marco de la compañía y de acuerdo con las 
NIC, NIIF. 
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2.3.2.1. Tipos de auditoría 
Hay varios tipos de auditoría, las mismas que tienen su propio campo de 
aplicación. Para el presente trabajo se considera importante mencionar 
tres tipos de auditoría. 
 
a. Auditoría Financiera: 
Para Reyes Guzmán (2016), La auditoría financiera constituye ser una 
herramienta importante a nivel empresarial; pues la auditoría mejora y 
fortalece los controles internos y brinda mayores atributos de calidad y 
consistencia a la información financiera permitiendo que propietarios y 
gerentes puedan tomar decisiones en base a los Estados Financieros 
(pág. IX). 
En nuestra opinión, lo que indica Reyes Guzmán (pág. IX), es que el 
proceso de auditoría constituye una base importante para las empresas, 
ya que da un valor agregado y fortalece los procesos y controles internos, 
asegurando así su calidad y la performance de la información financiera. 
La cual hace más fiable y razonable los estados financieros de la 
compañía, el cual cumplirá un rol importante en la toma de decisiones, ya 
sea de los dueños o inversionistas. 
En nuestro opinión, todo proceso de auditoría es muy importante para las 
empresas, mediante dichos proceso se va a validar que la información 
presentada por la empresa en sus estados financieros sea confiables, 
comparables, además permitirá conocer la situación de la empresa, 
identificar posibles errores materiales si es que los hubiera, identificación 
y mejorar procesos de controles internos, entre otros, los cuales les 
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permitirá a socios, acciones, propietario y demás usuarios a tomar 
decisiones que favorecerá a la empresa o realizar inversiones. 
 
b. Auditoría interna: 
Se realiza en organizaciones grande y de manera interna, por personal 
vinculado a la empresa, se realiza dicho proceso para dar garantía del 
correcto uso de sus recursos, los procedimientos contables y 
financieros. Así mismo, como parte elemental del control interno, la 
cual ayuda a plantear soluciones antes posibles problemas que se 
puedan identificar durante el proceso de auditoría. 
 
c. Auditoría externa 
Este proceso se realizada por un equipo de profesionales 
independientes a la empresa, como su nombre lo indica “Externo”, se 
realiza con la finalidad de revisar distintos aspectos contables, 
financieros y hasta políticas contables que adoptan las empresas. 
La auditoría externa puede ser realizada por un estudio de auditores 
independientes acreditados, pero existen 4 firmas de auditoría 
externa, las cuales sobresalen a nivel internacional (Big Four) que son: 
Deloitte, PWC, KPMG y E&Y. 
 
2.3.2.2. Importancia de la Auditoría Interna y Externa: 
Desde nuestro punto de vista estas dos auditorías, realizan una 
sinergia para mejorar los procesos de la empresa, ya que cada una 
de ellas brindaras sus aportaciones a la empresa; es decir, la 
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auditoría interna se encarga de velar por la mejora y 
fortalecimiento de los procesos en las diferentes áreas de la 
empresa, cuidado de los activos, identificación de posibles fraudes 
y otros. Mientas que la auditoría externa se encargará de verificar 
que los procesos de la empresa, los registros contables y 
financieros del periodo, se encuentren registrados de acuerdo con 
las NIC, NIIF.  
Cuadro en el cual se detalla la importancia que tiene tanto la Auditoría interna 
como la externa: 
Auditoría Interna Auditoría Externa 
Asesora a las diferentes áreas de la 
empresa, por medio de visita, para revisar 
el cumplimiento de los procesos. 
Cuenta con total independencia, ya que las personas 
que realizan el proceso de auditoría no tienen 
ninguna afinidad con la empresa que se va a auditar. 
De manera permanente, realizará el control 
de las evidencias, los cuales son el sustento 
del adecuado cumplimiento de los procesos 
establecidos por la empresa. 
Los dictámenes que presentan son de carácter 
confiable para los usuarios, ya que se encuentran 
elaborados bajo las NIA, además, son validados 
entre las autoridades respectivas. 
Al realizar el control de los procesos, 
previene y anticipa futuros problemas que 
se puedan identificar, brindando soluciones 
oportunas, las mismas que sirven para que 
la empresa se encuentre preparado para la 
auditoría externa. 
Determina la fiabilidad con la cual se han 
desarrollado las operaciones de la organización, 
permitiéndoles en el proceso de auditoría detectar 
inconsistencias y poder recomendar las posibles 
acciones que debe tomar la empresa. 
Permite identificar mejoras en los procesos, 
para mitigar riesgos e implementar 
controles. 
Validar y confirmar a la alta dirección, que los 
controles internos implementados en la empresa son 
confiables, que les permite mitigar riesgos que 
puedan afectar a la empresa. 
Tienen amplio conocimiento de la 
compañía; es decir, de las actividades, 
áreas, procedimientos y las debilidades que 
se presentan dentro de la misma. 
Evaluar las políticas establecidas por la empresa, 
con la finalidad de que estas se encuentren de 
acuerdo con las NIC, NIIF y políticas internas de la 
empresa y que se estén cumpliendo de manera 
correcta. 
De acuerdo con los controles que lleva la 
empresa, el área de auditoría interna, podrá 
realizar evaluaciones periódicas en base a 
las evidencias presentadas por cada área, 
las cuales deben asegurar la calidad de la 
información presentada y promover la 
mejora continua. 
Es su responsabilidad de proporcionar a la Alta 
Dirección y demás responsables de las distintas 
áreas, procedimientos que respondan o identifiquen 
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2.3.3. Estados Financieros 
Los EEFF o también conocidos como estados contables, son un medio 
que transmite información de la empresa la cual es de interés tanto 
para el propietario, la gerencia, trabajadores, el estado, acreedores e 
inversionistas y público en general. Los Estados financieros se la 
situación económico-financiera en la que se encuentra la compañía, 
refleja también sus debilidades y fortalezas. 
 
2.3.4. Responsabilidad del Auditor 
Las distorsiones que se presentan o se identifican en los estados 
financieros es producto de un fraude o error los cuales son calificados 
como materiales, de forma razonable estos errores materiales van a 
influenciar en los usuarios para las decisiones económicas que tomen. 
Por tal motivo el objetivo de los auditores es obtener la razonabilidad 
y seguridad con la cual se han elaborado los estados financieros, 
mediante el proceso de auditoría, en el cual elaborarán el plan de 
auditoría, en la ejecución de este proceso se realizará el análisis de 
los registros más representativos que se identifiquen en los estados 
financieros. 
El auditor evalúa e identifica los riesgos materiales, donde va a diseñar 
y aplicar procedimientos, que le permita conseguir o adquirir evidencia 
apropiada, necesaria y suficiente, la cual le servirá para sus papales 
de trabajo y como base para la opinión 
En los últimos tiempos se ha vuelto complejo analizar a las compañías, 
más aún en contexto de cambio e incertidumbre, debido a que las 
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empresas de manera constante y de acuerdo con las necesidades del 
mercado se encuentran en un proceso de innovación contantes, por 
ejemplo, hoy en día varias empresas se encuentran en un proceso de 
transformación digital, la misma que conlleva mejorar procesos y 
nuevas propuestas. 
Asimismo, cuando nos referimos a incertidumbre, en el 2020 todas las 
empresas a nivel mundial enfrentan un reto muy grande debido a la 
pandemia la cual va afecta a “empresa en marcha”, ya que muchas de 
ellas van a cerrar, otras deberán reinventarse dentro del rubro en el 
que se encuentran, las cuales conlleva a los auditores a su criterio 
profesional y a la responsabilidad de tener que evaluar con mayor 
esfuerzo y rigor la calidad de los nuevos proceso, nuevas evidencias, 
nuevos controles, los cuales deben estar de acuerdo con las NIC, NIIF 
y las políticas contables establecidas por la empresa. 
Dentro del proceso de auditoría que se realizan a las empresas, un 
factor importante es la responsabilidad del auditor, quien deberá 
contar con el conocimiento adecuado y ser capaz de trabajar de 
manera disciplinada, lo cual le va a permitir realizar el análisis de los 
registros que se presentan en los estados financieros, interpretar e 
identificar indicadores que puedan afectar la conducción y el 
crecimiento de la compañía, es por el ello que el proceso de auditoría 
debe ser muy exhaustiva. 
Bajo este contexto, se deben establecer de manera clara la 
responsabilidad del auditor, es decir, cuál es su alcance de actuación, 
ámbito en el que se va a desarrollar su labor, esto con la finalidad de 
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que el auditor debe ser imparcial es su juicio, mantener siempre altos 
estándares de independencia, además de garantizar la calidad del 
trabajo realizado.  
Teniendo claro el rol y las responsabilidades del auditor, este deberá 
mantener una actitud de desconfianza y/o sospecha durante el 
proceso de auditoría, concepto que los auditores deben interiorizar y 
que forme parte de sus actividades con el fin de evitar disfunciones. 
Siendo así la responsabilidad del auditor obtener las evidencias 
suficientes durante el proceso de auditoría, que le permitan determinar 
con seguridad que los registros y la información presentada en los 
EEFF en su conjunto son razonables, además de identificar que los 
controles internos de la empresa si existen y se encuentran bien 
diseñados, lo cual permiten mitigar riesgos o fraudes que puedan 
afectar a la empresa  
Esta responsabilidad del auditor también involucra a las firmas 
auditoras a contar con profesionales idóneos, un equipo de auditores 
de diferentes especialidades, además de cumplir con altos estándares 
de concepto de independencia.  
 
2.3.5. Tipos de Opinión 
2.3.5.1. Opinión favorable o sin salvedades. 
A través de este dictamen, el auditor comunicará que información 
presentada por la empresa es razonable en todos sus aspectos y 
guardan uniformidad con las NIC, NIIF. 
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Es decir, la opinión positiva, favorable o sin salvedades, se da 
cuando los estados financieros en su totalidad son presentados de 
manera razonable y se encuentra todo conforme con las NIC, y 
durante el proceso de auditoría no se ha observado ningún 
inconveniente. 
 
2.3.5.2. Opinión con salvedades. 
El dictamen con salvedades puede presentarse cuando el auditor 
concluye  que durante el proceso de auditoría se han presentado 
circunstancias que impiden confirmar que los estados financieros 
se ha presentado de manera razonable, pero que estas 
limitaciones no representan una importancia significativa o que sea 
de riesgo para la empresa, dichas excepciones serán detalladas en 
la parte inicial del informe de auditoría, pero que estas excepciones 
no son materiales, pero si deben ser subsanadas por la empresa. 
 
2.3.5.3. Opinión desfavorable. 
El dictamen con opinión desfavorable se emite cuando al analizar 
los estados financieros no fueron presentados de manera 
razonable según las normas internaciones de contabilidad, y 
presentan desviaciones importantes de los principios de 
contabilidad; la materialidad relativa se ve afectada en los estados 
financieros, generando inconformidad en los usuarios y 
desconfianza en el público en general. 
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2.3.5.4. Opinión denegada o abstención. 
El dictamen con opinión denegada se da cuando el auditor 
manifiesta en su informe, que no puede dar una opinión sobre la 
razonabilidad de los EEFF auditados, esto se debe, a que la 
empresa no ha facilitado la evidencia necesaria para sustentar los 
registros contables más significativo y que pueden representar un 
riego para la empresa. 
También se puede denegar porque durante su revisión se ha 
identificado errores materiales significativos y la empresa no ha 
realizado las correcciones y no cuenta con los sustentos 
necesarios, cuando existe incertidumbre y otros impedimentos que 
pueda identificar el auditor, lo cual no le permitan pronunciar una 
opinión sobre dichos EEFF. 
 
2.3.6. Toma de decisiones. 
Debemos considerar que la toma de decisiones en las empresas es 
un proceso que debe alinearse con los objetivos o estrategias de la 
compañía, asimismo, la toma de decisiones es la etapa final dentro de 
un proceso de selección de opiniones, las cuales atienden y buscan la 
solución a los problemas internos. Así mismo, estas decisiones 
pueden crear nuevas situaciones que necesitaran ser atendidas. 
Para una toma de decisiones acertada, no solo se debe considera 
buenas opiniones o sugerencia, también se deberá considerar: 
autoridad, intuición, experiencia e investigación. 
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2.3.6.1. Toma de Decisiones con certeza y riesgo 
FUNDACIÓN IFRS. (2011, p.14), afirma, para ser relevante, la 
información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones 
económicas de los usuarios. La oportunidad implica proporcionar 
información dentro del periodo de tiempo para la decisión. Si hay 
un retraso indebido en la presentación de la información esta puede 
perder su relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los 
méritos relativos de la presentación a tiempo frente al suministro de 
información fiable. 
En nuestra opinión, a lo mencionado por la Fundación IFRS, se 
precisa que la información financiera será relevante en el sentido 
de que pueda incidir en la toma decisiones de los usuarios. En 
oportunidad se refiere a brindar la información en tiempo y forma 
para los decisores. En el caso haya una demora en la entrega de 
la información ésta puede ser objeto de falta de relevancia. Los 
administradores y gerentes podrían equilibrar la importancia en la 
entrega en oportunidad en contraposición de la obtención de la 
fiabilidad de la información. 
La gerencia necesita la presentación de una información fiable y a 
tiempo, para esto, es necesario presentarla antes de que sean 
conocidos por otros que perjudiquen su fiabilidad. La relevancia y 
lo confiable nos da un equilibrio de poder tomar decisiones 
financieras que satisfagan a los usuarios. 
Debemos considerar que en base a la información financiera, se 
pueden realizar diferentes tipos de toma de decisiones; es decir, 
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pueden ser decisiones de riesgo aquellas que se realizan cuando 
la empresa se puede encontrar en un situación crítica y se debe 
arriesgar con la finalidad de buscar una mejora para la empresa, 
también pueden ser decisiones asertivas o estratégicas, este tipo 
de estrategias permitirán a las empresa un mejor desarrollo, ya que 
buscan el reconocimiento y posicionamiento de la empresa, o 
también pueden ser decisiones estratégica de manera interna la 
cual le permita a la empresa optimizar la calidad de sus procesos 
con el objetivo de obtener procesos claros y contar con información 
a tiempo. 
 
2.3.6.2. Comunicación como clave de la toma de decisiones. 
Dentro de cada organización es importante la comunicación entre 
sus trabajadores, desde la alta gerencia hasta sus administrativos 
u operarios, ya que, al tener una comunicación efectiva, se podrá 
transmitir de manera clara y entendible los objetivos de la empresa, 
haciendo de esta manera que todo trabajen en la misma dirección 
y en busca de alcanzar los objetivos que se traza la compañía. 
Considerando a la alta gerencia como líder de la compañía, es 
quien propones estrategias y objetivos para el crecimiento de la 
empresa, pero a su vez invierte, invierte gran parte de su tiempo 
en transmitir ideas o estratégicas claras a su equipo, las mismas 
que deben ser transmitidas al resto del personal de la empresa, las 
mismas que deben ser de manera clara, instrucciones de manera 
verbal o escrita.  
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Esta forma de comunicación representa la forma como se llevan 
las responsabilidades de un gerente, pero eso no deja de presentar 
dificultades o inconvenientes cuando se transmite la comunicación, 
y esto se debe a los siguientes factores: 
 El problema técnico del lenguaje, es decir, la manera como 
se trasmiten los mensajes. 
 El problema semántico del lenguaje, es decir, el significado 
que se desea transmitir. 
 El problema de la eficiencia, es decir, el significado del 
mensaje transmitido y el resultado que se obtiene. 
En base a esos problemas de comunicación, es que no siempre 
los mensajes son trasmitidos de manera correcta o clara 
 
2.4. Carta de Control Interno 
También se le conoce como Carta de Recomendaciones o de 
Gerencia, este documento es un documento anexo al informe de 
auditoría, el mismo que se entrega a la alta dirección de la compañía 
luego de terminada la auditoría, conteniendo las observaciones y 
recomendaciones sobre la parte contable, administrativa y tributaria, 
con la finalidad de que la alta dirección, inicie las acciones correctivas 
necesarias y adecuadas para mitigar las observaciones realizadas por 
los auditores.  
Asimismo, la Carta de Control Interno es un documento 
complementario al dictamen de auditoría, el mismo que se entrega a 
la Alta Dirección para las acciones internas que deban efectuar. 
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CAPITULO III 
 
3. Historia y actividad económica de la empresa 
Por temas de confidencialidad de la compañía con la cual se está 
realizando en trabajo de investigación, no se revelará el nombre real de la 
empresa. 
ABC Process Perú SAC. Es una subsidiaria de la empresa ABC 
Management AG (domiciliada en Suiza). La empresa ABC Process Perú 
SAC, se creó el 23 de octubre de 1989 y su dirección legal actual es Calle 
Juan Alfaro N° 227, Miraflores, Perú.  
El 23 de mayo de 2014, ABC Process Perú SAC. Adquiere el 95% de las 
acciones de la compañía, mediante un contrato consensual de acciones, 
es así la Compañía pasó a formar parte del Grupo ABC.  
En diciembre de 2015, ABC Process Perú SAC. Decidió vender su inversión 
en la Compañía al Corporativo.  
Durante el año 2015, la Compañía modificó su razón social, de Válvulas 
Accesorios y Maquinarias SAC a ABC Process Perú SAC. 
La empresa se decida a la importación, exportación, comercio de válvulas, 
tubos e instrumentos, además de reparación de equipos industriales y la 
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4. CASO PRÁCTICO 
4.1. Planteamiento del problema 
Para sustentar el trabajo de investigación se demuestra con el siguiente caso, 
donde nuestro medio probatorio de que toda empresa puede aplicar la toma 
de decisiones de manera adecuada y eficaz en favor de su crecimiento o 
mejora de su procesos con la finalidad de salvaguardar su información, se 
utilizará para el desarrollo el Dictamen de auditores independientes con 
opinión limpia y con opinión con salvedades, y la carta de recomendaciones, 
el mismo que el documento anexo al informe de auditoría, el cual es 
entregado a la empresas como un documento interno. 
La información a utilizar corresponde a la compañía ABC Process Perú SAC 
del periodo 2018, la cual realizará toma de decisiones de manera interna, 
estas decisiones se realizaran en base a las observaciones realizadas en la 
carta de control interno o recomendaciones, las cuales de acuerdo al grado 
de observación que se presenta en la carta de recomendaciones, se deberá 
dar la prioridad necesaria, con la finalidad de mejorar y levantar las 
observaciones realizadas por  los auditores, las mismas que deberán  
evaluadas por el equipo de auditores para el periodo 2019. 
El desarrollo para el caso práctico propone: 
 Presentación del dictamen de auditoría, identificando la opinión 
que auditor emite como resultado final del proceso de auditoría 
 Presentación de carta de recomendaciones, la misma que 
contendrá observaciones de carácter interno para la empresa, la 
cual es un documento adicional al dictamen, que le será de gran 
utilidad a la alta dirección para implementar mejoras en sus 
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procesos con la finalidad de mitigar posibles errores, en base a la 
cual se realizará la toma de decisiones y la prioridad de dar 
solución según el nivel de riesgo que estas pueden representar 
para la empresa. 
 Finalmente presentar las implementaciones que se realizarán con 
la finalidad corregir las observaciones que se presentan en la carta 
de recomendaciones. 
 
a. Dictamen de los auditores independientes. 
Se presenta el dictamen de auditoría realizado a los EEFF de la empresa 
ABC Process Perú SAC., en donde se observa que la opinión emitida por 
los auditores, sobre los estados financieros presentados se encuentran 
de maneras razonable en todos sus aspectos significativos al 31 de 
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Imagen 02 – Dictamen con salvedades 
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b. Carta de recomendaciones sobre control interno y aspectos 
contables 
La carta de control interno presentada a la empresa se realiza con la 
finalidad de mejorar procesos internos, evitar ajustes materiales que 
afecten a la empresa, para lo cual la empresa deberá tomar de decisiones 
de implementación y/o mejoras de manera interna (imagen 03). 
En la carta de control interno se presentan el nivel de riego de cada 








1. Ausencia de actualización del kárdex de manera periódica 
 
2. Diferencia en el reconocimiento de los inventarios y el 
VNR al 31 de diciembre de 2018 
 




4. Exceso de provisión de participaciones por pagar 
 
5. Ausencia del cálculo de provisión por indemnización 
vacacional 
 
Patrimonio 6. Ausencia del cálculo de la Reserva Legal 
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c. La empresa realizará toma de decisiones, en base a las 
observaciones presentadas en la carta de recomendaciones. 
La empresa realiza la toma de decisiones, de acuerdo con el nivel del 
riesgo que esta representa para la empresa, es por ello que las decisiones 
vienen desde la Alta Dirección hasta las jefaturas involucradas. 
Para ello las propuestas de solución por cada observación y de acuerdo 
con el nivel de observación y el grado de riesgo que esta puede 




















Observaciones de la Carta de Control 
Interno 
Toma de decisiones realizadas por la empresa ABC Process Perú SAC 




1. Ausencia de actualización 
del Kardex de manera 
periódica 
Se recomienda realizar la actualización de 
Kardex Valorado de manera mensual, con 
la finalidad de tener una contabilidad 
razonable. 
1. Implementación de un ERP, el cual le va 
a permitir a la empresa tener el control de 
inventarios, contar con el Kardex 
actualizado, la reducción de costos, mejora 
del flujo de efectivo, prevenir y reducir 
robos o mermas. 
 
2. Toma de inventarios anuales. 
NIC 2 
2. Diferencia en el 
reconocimiento de los 
inventarios y el VNR al 31 de 
diciembre de 2018 
Se recomienda implementar controles 
para la realización del cálculo y análisis 
oportuno del VNR de acuerdo con la 
norma NIC 2 y evaluar el impacto en los 
estados financieros. 
1. De acuerdo con la NIC 2, el costo de 
adquisición comprenderá desde el precio de 
compra del producto, gastos de importación 
de ser el caso, transporte, descuentos 
comerciales y otros gastos, los cuales 
deberán ser conocidos al momento de dar la 
entrada de mercadería o el registro contable 
de la factura y el ingreso de los materiales 









Observaciones de la Carta de Control 
Interno 
Toma de decisiones realizadas por la empresa ABC Process Perú SAC 




3. Registro de activos que no 
cumplen con NIC 38 
Intangibles. 
 
Se recomienda, que la empresa debe 
realizar el reconocimiento de sus 
intangibles de acuerdo con la NIC 38. 
1. La empresa deberá mantener 
identificado, sus activos propios y los 
equipos DEMO, que son recibidos de sus 
proveedores, para mantener el control de 
estos activos, debe implementar una 
codificación de activos exclusivos para la 
identificación de equipos de terceros. 
2. Para que reconozca como activo 
intangible, debe cumplir os siguientes 
requisitos: debe ser controlable, 
identificable y generar un beneficio 
económico para la empresa. 
3. Identificar la VU de los activos 
intangibles y corroborar que la 
amortización se esté realizando en línea 
recta, se debe considerara que no todos los 









Observaciones de la Carta de Control 
Interno 
Toma de decisiones realizadas por la empresa ABC Process Perú SAC 
Rubro Comentario Recomendaciones Propuesta de Solución Norma de Aplicación 
Cuentas por 
pagar diversas 
4. Exceso de provisión de 
participaciones por pagar 
Se recomienda que la empresa debe 
efectuar la conciliación y análisis de las 
cuentas de participaciones por pagar, a 
fin de mostrar adecuadamente el saldo 
de la cuenta. 
1. Aplicación de la NIC 36, en la cual 
indica que se debe reflejar la mejor 
estimación 
2. Implementar políticas de 
antiguamiento, es decir no debe haber 
provisiones mayores a 6 meses. 
NIC 36 
5. Ausencia del cálculo de 
provisión por indemnización 
vacacional 
Se recomienda a la empresa, regularizar 
los periodos vacacionales pendientes y 
establecer procedimientos de control 
que permitan la identificación oportuna 
y el análisis de las vacaciones 
pendientes 
1. Implementación de controles de 
vencimiento de vacaciones del personal 
2. Prioridad, subsanar las vacaciones 
vencidas del personal, coordinar con las 
jefaturas un cronograma de vacaciones 
anual de su personal. 
Según el artículo N° 23 
del D.L N° 713, norma 
que regula los descansos 
remunerados para los 
trabajadores del régimen 










Observaciones de la Carta de Control 
Interno 
Toma de decisiones realizadas por la empresa ABC Process Perú SAC 
Rubro Comentario Recomendaciones Propuesta de Solución Norma de Aplicación 
Patrimonio 
6. Ausencia del cálculo de la 
Reserva Legal.  
Se recomienda a la empresa realizar 
el cálculo de la reserva legar, por lo 
menos del 10% de acuerdo con la 
Ley General de Sociedades . 
1. Realizar el cálculo de la reserva legal, la misma 
que le sirve para proteger el capital social, cubrir 
pérdidas o respaldar incumplimientos que pueda 
tener la empresa. 
2. Por tener ausencia de la reserva legal en años 
anteriores, la empresa debe consultar con sus 
asesores legales y de ser posible realizar la 
regularización, mediante la aplicación de la 
provisión de reserva legal. 
Artículo N° 229 de la Ley 
General de Sociedades. 
 
Observaciones de la Carta de Control 
Interno 
Toma de decisiones realizadas por la empresa ABC Process Perú SAC 
Rubro Comentario Recomendaciones Propuesta de Solución Norma de Aplicación 
Gastos de 
personal 
7. Gastos de asesoría 
registrados como gastos de 
personal.  
Se recomienda implementar 
procedimientos, que ayuden en la 
identificación de los gastos de personal, 
como aquellos que se trata de asesorías 
realizadas por terceros, ya que, al 
considerarse estos registros en la misma 
cuenta contable, va a distorsionar la 
información que se presenta en los EEFF. 
1. Implementación de procedimientos para 
la conciliación y análisis de las cuentas por 
cobrar, las cuales le permita a la empresa 
poder identificar y corregir oportunamente 
los registros contables, a fin de mostrar de 
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Conclusiones 
 
Durante el proceso de investigación se logró obtener información de diferentes 
fuentes incluso de la misma empresa la cual nos es fuente de análisis de la cual 
se llega a las siguientes conclusiones. 
 
 La correcta aplicación de las NIC y NIIF en las empresas, ayudaran a 
la mejora de sus procesos y registros contable, brindando de esta 
manera mayor confianza sobre la situación económica-financiera que 
se presenta en los EEFF, siendo este un documento importante en la 
toma de decisiones. 
 La aplicación de la NIA 700 (Revisada), implica que un auditor deberá 
estar en constante actualización, deberá demostrar su profesionalismo, 
aplicando criterio y demostrando ser una persona con probidad.  
 El dictamen de los auditores independientes, pueden presentar 
cualquiera de los cuatro tipos de opinión, de acuerdo con el análisis 
realizado durante el proceso de auditoría, los cuales, de cara a la 
empresa auditada, este documento les será de gran utilidad para 
realizar toma de decisiones eficientes y eficaces, para mejorar sus 
procedimientos internos. 
 Un dictamen limpio, siempre va contar con el documento anexo que es 
la carta de recomendaciones, si bien las empresas pueden contar con 
un dictamen limpio, esto no quiere decir que no deban realizar toma de 
decisiones, por el contrario, cuentan con una carta de 
recomendaciones, la cual es un documento que de manera interna 
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ayuda a la empresa a identificar posible falencias de sus procesos que 
puedan perjudicar a la empresa, es por ello que de acuerdo al grado de 
observación y el riesgo que pueda representar para la empresa, se 
deberá tomar las acciones correspondientes. 
 Toda carta de recomendaciones, que ese brindan después del proceso 
de auditoría, es con la finalidad de que las empresas tomes las 
acciones correspondientes, con el afán de mejorar procesos, identificar 
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Recomendaciones 
 
 Se recomienda que las empresas deben aplicar las NIC, NIIF, las 
cuales van a ayudar a mejorar su proceso, contar con información 
confiable, además de estar en constante actualización de sus normas, 
y mejoras de sus controles internos. 
 Las empresas deberán tener en cuentas los cambios propuestos en 
NIA 700, con la finalidad de brindar mayor transparencia de sus 
registros hacia sus usuarios, ya que la nueva estructura de dictamen 
hace hincapié que se deben comunicar las cuestiones claves de la 
empresa. 
 Las empresas al obtener el dictamen de auditoría, cual quiera de los 
cuatro tipos de opiniones que se le presente, deberán tomar las 
acciones correspondientes, con la finalidad de mejorar sus procesos, 
implementar controles, brindar la seguridad a sus usuarios sobre su 
situación económica y sobre todo con la finalidad de levantar 
observaciones y obtener mejores resultados al año siguiente que 
cuentan con un nuevo proceso de auditoría.  
 La empresa si bien cuenta con un dictamen limpio, no le exime de 
realizar toma de decisiones, ya sea con el afán de realizar la 
implementación de controles de alto impacto dentro la organización o 
mejorar la calidad de sus controles. 
 La empresa deberá tomar las acciones correspondientes con la 
finalidad de cumplir y enmendar las observaciones realizadas en la 
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carta de recomendaciones, con la finalidad de mantener un dictamen 
limpio. 
 Las empresas deben considera como un documento importante 
también a la carta de control interno, ya que acá se les va a detallar los 
riesgos identificados en la auditoria y que estos pueden representar un 
alto riego para la empresa, si no se realizan los controles adecuados y 
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